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funkčních celků: léčebná část; ubytování pacientů; administrativní a hospodářská část; 
základní škola; stravovací provoz; penzion pro dospělé klienty nebo pro rodiny s nemocnými 
dětmi; komplement.  
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Abstrakt 
Navrhovaná detská liečebňa je situovaná na katastrálnom území mestečka Ostrova  
 
u Macochy v území Chránenej krajinnej oblasti Moravský Kras. Objekt svojou  
 
architektúrou zapadá do okolitej krajiny a rešpektuje jej danosti. Južne orientovaný  
 
svah a kompozitná stavba zložená z prefabrikovanej železobetónovej konštrukcie  
 
a obvodovej sendvičovej konštrukcie s masívnou izoláciou radí stavbu do triedy  
 
energeticky úsporných. Osem objektov prepojených s masívnou kolonádou  
 
v strednej ose svojou dispozíciou núti užívateľa využiť energetické výhody.  
  
Klíčová slova 
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Designed children´s sanatorium is situated on the cadastral area of Ostrova u  
 
Macochy town, in the protected area of Moravsky Kras. The architecture of this  
 
building fits in the surroundings of the landscape and respects its features. The  
 
building main attributes are its south-facing slope, the compositional construction  
 
from prefabricated reinforced concrete structure and perimeter sandwich structure, as  
 
well as the massive insulation. Thanks to these characteristics, it is classified as  
 
energy-efficient building.  
 
These eight buildings, interconnected by the massive colonnade in its middle axis,  
 
force the user to take advantage of all its energy-efficient advantages.  
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Témou zadania bolo navrhnúť detskú liečebňu v Ostrově u Macochy, ktorá bude vyuţívať 
metódy speleoterapie k liečbe astmy bronchiale a mnoho ďalších respiračných ochorení. Náplňou 
objektu bude poskytnúť komplexné sluţby pre aktívnu rehabilitáciu, vzdelávanie, športove 
a ozdravovacie aktivity detí predovšetkým od 6 do 15 rokov, ktoré trpia poruchami dýchacieho 
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VYMEDZENIE A ÚČEL STAVBY 
Návrh budúcej liečebne je situovaný na katastrálnom území mestečka Ostrova u Macochy 
v území Chranenej krajinej oblasti Moravský Kras. Ostrov u Macochy leţí v okrese Blansko v 
Juhomoravskom kraji. Navrhovaná parcela sa rozprestiera v severozápadnej časti okraja mesta 
a leţí na juţne orientovanom svahu.  
Budúca detská liečebňa v Ostrově u Macochy bude vyuţívať metódy speleoterapie k liečbe 
astmy bronchiale a mnoho ďalších respiračných ochorení. Náplňou objektu bude poskytnúť 
komplexné sluţby pre aktívnu rehabilitáciu, vzdelávanie, športove a ozdravovacie aktivity detí 




Novovzniknutý objekt sa bude rozprestierať na svaţitom teréne orientovanom na juţnú 
stranu s výhľadom na kotlinu mestečka. Koncept budúcej stavby je rozčlenení do ôsmich celkov 
tak aby nenarúšal charakter krajiny svojou monumentálnosťou. Kaţdá z nich obsiahne náplňový 
celok podľa denného programu klientov zariadenia: časť ubytovanie, časť vzdelávanie a časť 
určená pre rehabilitáciu a športové aktivity. Zvyšnými budovami sú penzión pre externých klientov 
a rodiny s deťmi a administratívna časť spojená s ambulantnou časťou. Rozmiestnenie 
a orientácia jednotlivých budov je braná z ohľadom na jestvujúcu zástavbu rodiných domov, tak 
aby nadväzovala a pokračovala v danej štruktúre ako aj na konfiguráciu terénu a priaznivú 
orientáciu k svetovým stranám. Jednotlivé dvojpodlaţné budovy sú prepojené s kolonádu, ktorá sa 
tiahne po stredovej osi parcely a spolu s upraveným terénom pôsobí dojmom zapustenéj stavby 
s troma átriami. To umoţňuje voľný pohyb medzi jednotlivými časťami komplexu či uţ v interiéry 
ako aj v exteriéry.  
 
ARCHITEKTONICKĚ RIEŠENIE 
Cieľom architektonického návrhu bolo vytvoriť hmotu ktorá by svojim objemom, zasadením 
a prevedením nijako nenarúšala charakter chránenej krajinnej oblasti a svojou prevádzkou bola 
energeticky úsporná k prevádzkovateľovi a prírode. Preto sa uţ od konceptu rátalo s viacerými 
samostatnými stavbami menšieho charakteru. Ide o dvojpodlaţné objekty pripomínajúce kváder.  
Jednotlivé budovy sú si svojim rozloţením dispozície podobné. Jedná sa o dispozičný trojtrakt so 
spojovacou chodbou v pozdĺţnej osi budovy presvetlenej na jej koncoch  oknami a v strednej časti 
komunikačným jadrom. Po stranách sa nachádzajú jednotlivé miestnosti s poţadovanou náplňou 
podľa programu. Ich umiestnenie na severnú alebo juţnú stranu stavby závisí od funkcie danej 
miestnosti. Z exteriérovej strany jednoliaty kváder rozčlení skosený kubus vrazený v mieste 
komunikačného jadra mierne pretŕčajúci nad hornú úroveň stavby. Celkový ráz objektu dodáva 
štruktúrovaná drevená fasáda. 
Spojovacia kolonáda má tvar kvádra s otvoreným átriom v jej strede. Jedná sa 
o jednopodlaţný objekt pozostávajúci z troch častí nadväzujúcich na seba a výškovo 
odstupňovaných podľa konfigurácie terénu danej parcely. V mieste zmeny výškovej úrovne je 
umiestnené komunikačné jadro zo schodiskom a dvoma výťahmi. Celá kolonáda je presvetlená 
z časti átria. V mieste prevýšenia kolonády sú výstupy do exteriéru, ktoré umoţňuj príjemný pobyt 
na  zazelenenej  terase voľne prepojenej s okolitý terénom. Priečelie v miestach prevýšenia 
kolonády umoţňuje čo najväčšieho presklenia pre získanie tepelných ziskov zo slnka v zimnom 
období. Pre tienenie v lete sú v mieste prekladu navrhnuté exteriérová tieniaca tkanina riadená  
podľa poţiadaviek vnútornej mikroklímy. Strecha druhého nadzemného podlaţia je riešená ako 
extenzívna. Všetky budovy svojim konštrukčným riešením poskytujú moţnosť dosiahnuť 
nízkoenergetický štandard s vnútornou rekuperáciou vzduchu. Tá poskytuje výnimočný komfort 
pacientom s problémami dýchacích ciest a poţadovanú mikroklímu. 
 
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE 
Celá stavba je rozdelená do ôsmich budov prepojených kolonádou v ose parcely. 
Vzhľadom k snahe o zníţenie energetických nárokov na prevádzku budovy sa v kolonáde 
nachádzajú miestnosti krátkodobého uţívania a priestory kde sa často striedajú klienti. V miestach 
jednotlivých budov sa nachádzajú priestory, ktoré si vyţadujú jednorazovú dlhodobejšiu návštevu 
vyplývajúcu z jej funkcie (napr. škola, ubytovanie...) Kolonáda je rozdelená do troch častí 
odstupňovaných podľa konfigurácie terénu. Kaţdá z jednotlivých častí je v ose presvetlená átriom. 
To umoţňuje okolo neho viesť komunikačné priestory a na vonkajšom okraji budovy umiestniť 
miestnosti. V mieste výškových zmien sa v ose nachádza komunikačné jadro obsahujúce 
schodisko a dva výťahy. Miestnosti v átriu sú presvetlené svetlíkmi a presklenou fasádou átria.  
 
 
KONŠTRUKČNÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE 
Z hľadiska konštrukcie stavby sa jedná o kompozitnú stavbu. Koncept kombinácie 
montovaného ţelezobetónového skeletu s ľahkou výplňovou konštrukciou obvodových stien. Tie 
sa skladajú s ľahkých poloprefabrikovaných panelov z drevenej konštrukcie vyplnenej tepelnou 
izoláciou. Konštrukcia je vhodná aj pre stavby v nízkoenergetickom aţ pasívnom štandarde 
a poskytuje mnoţstvo výhod. Ľahký obvodový plášť s masívnou izoláciou. A ťaţký ŢB skelet 
s priečkami YTONG SILKA poskytujú veľkú moţnosť akumulácie tepla v samotnej stavbe. Panely 
SPIROLL umoţňujú vďaka svojím konštrukčným vlastnostiam moţnosť veľkého rozpätia medzi 
traktami a vedenie vzduchotechniky a inštalácii v dutinách panela. Povrchová úprava fasády sa 
skalda zo silikátovej omietky bielej farby. Okenné otvory sú prekryté tieniacou tkaninou 
s reguláciou. Fasáde dodáva ráz drevená štruktúrovaná fasáda. Hmota v mieste komunikačného 
jadre je z predsadenej drevenej fasády. Materiálové riešenie interiéru sa líši podľa funkcie budovy. 
Prevaţnú časť plochy podlahy tvoria liate epoxidové podlahy alebo keramická dlaţba. Interiérové 
hlinené omietky omietky  
 
 
EKOLOGICKÉ ASPEKTY NÁVRHU 
Vzhľadom na spomínanú kompozitnú stavbu budova v ubytovacej časti bez akýchkoľvek 
problémov umoţňuje podmienky pre splnenie nízkoenergetického štandardu s rekuperáciou 
vzduchu zo zemným výmenníkom tepla, poprípade tepelnými čerpadlami. Inteligentne exteriérové 
rolety plnia funkciu regulácie vstupu slnečnej energie do budovy a zabraňuje prehrievaniu stavby 
v letných mesiacoch. Ţelezobetónový skelet umoţňuje zakladať stavbu aj v členitom teréne čo 




plocha pozemku   23 601 m2   zastavaná plocha    8 055 m2 














Pevne verím, ţe moja práca bude inšpiráciou pre mojich kolegov, ale aj impulzom širokej 
verejnosti a istým predmetom pozastavenia sa nad súčasným vyuţitím danej parcely, 
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Zoznam použitých skratiek: 
ČSN česká technická norma 
VUT Vysoké učení technické 
m.n.m. metrov nad morom 







NP nadzemné podlaţie 
PP podzemné podlaţie 
HI hydroizolácia 
TI tepelná izolácia 
PI poistná hydroizolácia 
EPS expandovaný polystyrén 





OSB Oriented Strand Board = doska z orientovaných, 
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